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RESEÑAS 
Colombia, a mane ra de eje mplo 
para que e n nuestro país se llegue 
a desarrollar una filosofía universal. 
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El tema de la violencia y el conflicto 
en Colombia es llamativo para los 
estudiosos de la fi losofía, quienes ana-
lizan académicamente el asunto apli-
cando teorías provenientes de otras 
culturas y haciendo comparaciones 
con situaciones conflictivas de otros 
países. E l libro objeto de esta reseña 
titulado: Perfiles del mal en la histo-
ria de Colombia de la profesora 
, 
Angela Uribe Botero no es la excep-
ción, por lo cual allí se trata de apli-
car filosofía moral al problema del 
mal en Colombia, y para ello toma 
en cuenta algunos momentos de la 
compleja historia de este país sud-
americano para tratar de descubrir las 
raíces del mal que aqueja al pueblo , 
desde la invasión y sometimiento de 
nuestros antepasados por parte de 
hordas ibéricas dirigidas por euro-
peos megalómanos, hasta el conflic-
to bipartidista de los años cincuenta 
del siglo xx en la provincia colombia-
na; un recorrido histórico moldeado 
por.la señora Uribe Botero con ele-
mentos filosóficos de los diálogos de 
Platón, de la ética de Aristóteles y de 
la filosofía alemana desde Kant has-
ta Tugendhat, para concluir en la in-
certidumbre y el silencio. 
La primera parte de l libro aquí 
reseñado está dedicada a lo que los 
invasores e uropeos han llamado 
" Nuevo R eino de G ranada"; son 
cuatro capítulos en los que predo-
mina e l asunto indígena, desde e l 
encuentro de españoles con amerin-
dios en las costas del Caribe hasta 
las leyes imperiales que pre te ndían 
p roteger a los indígenas pero que no 
eran acatadas por los invasores. A 
lo largo y ancho de estos cuatro ca-
pítulos se analizan los acontecimie n-
tos históricos a partir de conceptos 
fi losóficos, pero podríamos pregun-
tar: ¿cómo juzgar la invasión euro-
pea de nuestro continente tomando 
conceptos de la misma fi losofía e u-
ropea?, ¿po r qué la autora no tiene 
en cuenta a la filosofía amerindia? 
Desde una perspectiva libertaria lo 
que se observa es q ue el espíritu 
un iversitario de los profesores de 
filosofía les hace casi imposible ol-
vidarse de los griegos, de los ale ma-
nes, franceses, españoles, ingleses e 
ita lia nos , po r lo c ual tratan d e 
contextualizar lo europeo en lo sud-
americano obteniendo así resulta-
dos poco confiab les. E n nues tro 
caso, la profesora Uribe llega al ex-
tremo de hacer citas extensas y tex-
tuales e n inglés, lo cual dificulta la 
lectura a las personas que no domi-
nan esa lengua y ello hace más d ifí-
cil aún la comprensión del texto; es 
ésta una característica común de los 
académicos, con lo que prete nden 
aparentar erudició n. E n esta prime-
ra parte del libro reseñado el lector 
se e ncon tra rá con conceptos ta les 
como: humillación, desprecio, cruel-
dad, akrasia, igno rancia voluntaria 
y o lvido de la historia, con los cua-
les se desea mostrar el carácter mo-
ral de los actos de unos victimarios 
sobre y contra unas víctimas. 
E n la segunda parte del libro la 
profesora Uribe Botero se concen-
tra en el asunto de la esclavitud, ha-
ciendo referencia con ello a la im-
portación de gente afr ica na e n 
América, debido a que la población 
amerindia no sobrevivió a la rudeza 
técnica y laboral de los invasores 
europeos. Son dos capítulos en los 
que se tienen en cuenta los concep-
tos de humillación (nuevamente ), 
respeto po r sí mismo, creencia, ima-
ginación, inferioridad y castigo, con 
los cuales se pretende demostrar la 
te ndencia al mal que caracterizaba 
a los ibé ricos que se posesiona ron 
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en Colo mbia de la tierra fructífera 
de los pueblos indígenas. U no de 
estos capítulos es ne tamente histó-
rico, dedicado a la sociedad escla-
vista y su actitud explotadora sobre 
el pueblo afro e n Amé rica: el otro 
capítulo es litera rio porque toma 
elementos de una novela de To más 
Carrasquilla t itulada: La marquesa 
de Yolombó, con lo que se cuestio-
na la compasión, e l castigo, la servi-
dumbre y la riqueza. En esta segun-
da parte del libro es muy notable 
algo que dificulta la lectura, se trata 
de una redacción errónea que no se 
sabe si es de la autora o del editor: 
demasiadas comas, repetición exce-
siva de sustantivos, pleonasmos y 
ausencia de tildes en algunas pala-
bras claves. Sin embargo, e l tema de 
la esclavitud es e n general bien tra-
tado aquí, po rque muestra e l en-
cuentro de amerind ios con africanos 
y europeos, pero esto no es globa-
lizació n, es más bien una síntesis de 
civilizaciones universales, como una 
invitación a escuchar jazz. 
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En la tercera y última parte del li-
bro reseñado la señora Uribe Botero 
se dedica a dos asuntos del siglo xx: 
en prime r lugar se tra ta de la Casa 
Arana, una empresa peruana ded i-
cada a la industria del caucho y que 
explotó a las comunidades indígenas 
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del Amazonas colombia no. en espe-
cial a lo:-; murui. a quienes práctica-
mente esclavizó y humilló. castigó y 
ast:!sinó. generó el mal por la ambi-
ción capi tal ista y a veces po r placer. 
el mal por el mal. d mal puro como 
mito que destruye los mitos origina-
rios de los indígenas amazónicos. En 
el segundo capítulo de esta parte se 
escribe de manera exte nsa sobre la 
viole ncia bipartidista (conservado-
res contra liberales) en los años cin-
cuenta. época en la que la muerte 
tenía su cultura y su estéti ca, y ello 
es notable en la manera como los 
bandoleros de lado y lado tratan al 
cadáver del adversario: Jo mutilan. 
lo transforman. lo dislocan, lo degra-
dan. lo decapitan y lo exhiben como 
ejemplo de lo que son capaces de 
hacer amparados por sus ideales po-
líticos. religiosos y morales; fue una 
época en la que la venganza se eri-
gió como reina del pueblo. A pesar 
de ser asuntos prácticos. históricos, 
dolorosos. la profesora Uribe Botero 
desde su escritorio académico, en va-
rias ocasiones. hace análisis lógicos 
de estas cuestiones morales, utilizan-
do variables e incógnitas. fórmulas y 
razonamientos, que enredan un poco 
la lectura y la comprensión del texto. 
El valor filosófico de la obra es-
' crita de Angela Uribe Botero es in-
menso e innegable, quizá por e llo el 
libro se encuentra en una colección 
bibliográfica de una prestigiosa uni-
versidad colombiana, pero su exce-
so académico lo hace poco accesi-
ble al público en general, porque 
aun cuando trata de asuntos como 
la violencia, el conflicto y e l mal en 
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Colombia. algo que vemos en la te-
levisión. la Internet y los diarios. el 
trato filosófico lo hace poco com-
prensible para el lector común. Des-
de la perspectiva universitaria se ve 
que el ejercicio de aplicar fi losofía 
moral al asunto del mal en Colom-
bia ha sido bien hecho. es un esfuer-
zo excele nte. Desde la perspectiva 
libertaria se observa que este libro 
muestra la depe ndencia sudameri-
cana con respecto de la civilización 
e uropea, tratamos de hacer filoso-
fía según el modelo occidental do-
mina·nte para sentirnos un poco 
modernos. 
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Josefina Echavarría cumple su obje-
tivo de realizar, desde la perspectiva 
crítica de los estudios de seguridad, 
un análisis acerca de los efectos de 
la Política de Seguridad Democráti-
ca en Colombia (2002-2010? ). El li-
bro es resultado de su investigación 
doctoral, cuyo texto original fue pre-
sentado en el 2006 en el programa 
de Paz, Conflicto y Democracia de 
la Universitat Jaumé 1 en Castellón 
(España). Su interpretación es ori-
ginal, valiente y vanguardista. Es ori-
ginal porque plantea una hipótesis 
que se sobrepone a los lugares co-
munes que buscan explicar el conflic-
to y la guerra en Colombia. Plantea 
que el discurso de in/seguridad del 
Estado, plasmado en la Seguridad 
Democrática, no previene la violen-
cia sino que la genera y exacerba. D e 
este modo, deja en evidencia - para 
los propios académicos, inclusive-
que la amalgama Estado/seguridad 
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no ha sido desnaturalizada, a pesar 
de que , después de la expansión 
mundial de la lucha antiterrorista, la 
seguridad sea la principal plataforma 
de legitimación del Estado y la pro-
mesa irrealizable, pero eficaz, ofre-
cida a los ciudadanos. 
Es una contribución vanguardis-
ta por la forma como enfrenta los 
ejes in/seguridad, Estado e identi-
dad. La autora afirma, por ejemplo, 
que el discurso y las prácticas vincu-
ladas a la in/seguridad proporcio-
nan a los sujetos posibilidades con-
geladas, cristalizadas. de exceder 
posiciones fijas - o ide ntidades 
ideales- originadas, a su vez, en 
preocupaciones por la seguridad 
que han sido implantadas de mane-
ra hegemónica. Argumenta, ade-
más. que el Estado depende de la 
producción de peligros, revelando 
así que la naturaleza del ciudadano 
ideal es la de un consumidor de pe-
ligros -e inseguridad- que se con-
forma, según la trayectoria dibuja-
da para él , con integrarse a esa 
comunidad de intereses comparti-
dos. En este sentido, vivir insegu-
ros -o sin seguridad- es una for-
ma de disfrutar la posibilidad de 
imaginar otras opciones políticas 
capaces de detener la violencia ge-
nerada por estrategias como la Se-
guridad Democrática. Esta es una 
afirmación valiente y reveladora, 
llevada a una dimensión analítica 
profunda por la autora al reafirmar 
la necesidad de que política, subje-
tividad y paz sean concebidas en 
plural, pues son nociones que com-
parten ese mismo carácter. 
Es un libro fluido, de largo alien-
to, capaz de atrapar al lector sin que 
la profundidad del análisis y las en-
tradas analíticas le resten belleza es-
tilística o se vean comprometidas. 
El balance entre los vuelos interpre-
tativos - insights- y los ejemplos, 
independientemente de ser material 
empírico inédito o no -y la esco-
gencia de los mismos- es más que 
adecuado; es, de hecho, sobresalien-
te. Muestra de ello es el fragmento 
del cuarto capítulo en el cual son 
presentadas algunas disposiciones 
derivadas de la Política de Seguri-
dad Democrática: Batallones de 
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